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Artinya:  “Kamu  sekalian  adalah  pemimpin  dan  akan  dimintai 
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Suprapta.  Peningkatan  Kualitas  Pembelajaran  Fisika  Melalui  Strategi 




Penelitian  ini  memuat  2  (dua)  tujuan.Pertama.  Untuk  mengetahui   
peningkatan  kualitas  proses  pembelajaran  Fisika  pada  standar  kompetensi 
konsep  kalor  dan  prinsip  konservasi  energi  pada  berbagai  perubahan  energi. 




Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  desain  Penelitian 
Tindakan  Kelas.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  bantuan  guru  sejenis.  Subjek 
penelitian adalah  siswa  kelas X  semester 2    SMA Negeri 3 Klaten  tahun 2011. 
Metode pengumpulan data dengan observasi partisipatif, dokumentasi,  lembar 
kerja pengamatan  siswa, dan evaluasi/tes.  Teknik  analisa data dengan  reduksi 
data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.  
 
Penelitian  ini  menunjukkan  2  (dua)  hasil  penelitian.  Pertama.  Kualitas 
pembelajaran  fisika  dengan  standar  kompetensi  konsep  kalor  dan  prinsip 
konservasi  energi  dengan  strategi  pembelajaran  kooperatif  tipe  investigasi 
mengalami  peningkatan  dari  Pra  Siklus  sampai  dengan  Siklus  III.  Hasil 
pengamatan  rata‐rata  kualitas  pembelajaran  dari  Pra  siklus  ke  siklus  I    0,57  
















Suprapta. Physics  Learning Quality  Improvement  Through Cooperative  Learning 
Strategies  Students  Study  Investigation  For  Class  X  Semester  2  SMA Negeri  3 
Klaten  Year  2011. Thesis.  Surakarta:  Graduate  Program  in  Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2012. 
Fieldwork  contains  2  (two)  purposes. First. To  find  out  the  quality 
improvement  process  of  learning  physics  in  the  standard  of  competence 










This  study  shows  two  (2)  research  results. First. Quality  of  learning 
physics concepts competency standards and the principle of conservation of heat 
energy by  investigating  the  type of  cooperative  learning  strategies  to  increase 
from Pre Cycle to Cycle III.Observations average quality of learning from cycle to 
cycle  I  Pre  0.57  to  0.61. Judging  from  the  values  achieved  do  not  meet  the 
criteria of quality second. Output quality of student  learning, by  looking at  the 
average results of students in Pre Deuteronomy Daily Cycle to Cycle I from 46 to 
51.71 an increase of 12.41%. In Cycle I to Cycle II from 51.71 to 62.14 an increase 
of 20.17%. In Cycle II Cycle III to 67.29 from 51.71 to an increase of 8.29%.  
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